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Anhang A-8 der folgenden Dissertationsschrift:  
Albrecht Klemm (2017). Zur Rolle von Fehlerkorrekturen im L2-
Schreiberwerb. Eine empirische Untersuchung in 
studienbegleitenden DaF-Kursen. Tübingen: Stauffenburg-Verlag. 
 
Aufbereitung der Daten im EXMARaLDA Partitur-Editor 
Spur „Sprecher“ Kategorie Typ Beschreibung  
1 Kursteilnehmer T1 Transkription erste Essayfassung 
2 Korrektor FK Transkription verwendete Korrekturzeichen  
3 Versuchsleiter ZH Annotation Zielhypothese 
4 Versuchsleiter KA Annotation Angemessenheit der Korrektur  
5 Versuchsleiter FA Annotation Art des begangenen Fehlers 
6 Kursteilnehmer PZ Beschreibung Schreibprozess  
7 Kursteilnehmer HM Beschreibung Verwendung von Hilfsmitteln  
8 Kursteilnehmer ZT Beschreibung Dauer des Schreibprozesses 
9 Kursteilnehmer T2 Transkription zweite Essayfassung 
10 Versuchsleiter IX Annotation Überarbeitungsindex 
11 Kursteilnehmer RE Beschreibung Retrospektion 
 
Weiterführende  Informationen zum Vorgehen bei der Transkription und der Annotation der Daten 
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